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«Реформы последних лет, коммерциализация профессиональ-
ного образования производятся в России пока без ясных целей
и критериев, которые допускали бы практическую проверку эффек-
тивности предлагаемых новаций в области образования. Назрела
необходимость в прорывных человекоцентричных проектах обнов-
ления высшего профессионального образования, которые актуали-
зируют креативные возможности человека, связанные с его универ-
сальной природой, субъектными качествами, а также креативные
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возможности общества, обусловленные такими формами общения
и общественных отношений, которые просторны для инициативы
и самодеятельности индивидуальности» [9, с. 7]. На наш взгляд,
данное утверждение является основополагающим при организа-
ции обучения студентов-иностранцев и оценке их успеваемости
в российских высших учебных заведениях. Последнее напрямую
связано с универсалиями культуры, поскольку «вопрос об универ-
салиях культуры – это только начало обсуждения основ единения
людей. Единение предполагает узнавание в другом главного и свое-
го – узнавание в душевно-духовном укладе иного этноса того, что
подобно ментальности моего этноса» [2, с. 136]. Именно единение
культур в современном мире делает возможным получение образо-
вания молодыми людьми вне пределов страны своего родного язы-
ка. С другой стороны, проживание и обучение в «неродной стране»
обостряют проблему адаптации студентов-иностранцев, что, несом-
ненно, сказывается на их успеваемости.
Вопросы адаптации достаточно глубоко изучены зарубежны-
ми и отечественными учеными. Проблемы социализации и адап-
тации молодежи, как правило, изучаются во взаимосвязи, акцент
при этом делается на усвоении молодыми людьми норм [7, с. 116].
Вопросы адаптации студентов к студенческой жизни рассмотрены
нами в отдельном исследовании [5], а также в ходе мониторинга
«Студент-2012» [8].
Успешность адаптации студентов-иностранцев в российском
вузе, на наш взгляд, во многом зависит от уровня знания языка той
страны, где он получает высшее профессиональное образование.
Система подготовки студентов-иностранцев в наши дни строится
на том, что адаптанты в первый год пребывания в неродной стране
посещают школу русского языка – так называемый «языковой ла-
герь для иностранцев». А далее подготовленная группа студентов-
иностранцев встраивается в общий поток «местных» студентов
и проходит обучение на общих основаниях. Поток студентов обычно
не разделяется, и иностранцы в отдельную подгруппу не выделя-
ются, хотя эта идея сама по себе привлекательна тем, что может,
с одной стороны, способствовать повышению качества подачи ма-
териала преподавателем и, с другой стороны, улучшать усвоение
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материала самими студентами. Последнее будет способствовать со-
ревнованию между студентами независимо от их национальности
и страны, откуда они приехали в Россию. Именно «соревнование –
абсолютная и неотъемлемая характеристика деятельности обще-
ственного человека, которая побуждает его к интенсивной само-
реализации. Глубинным мотивом самореализации личности явля-
ется потребность утвердить себя в сознании других людей до-
стойным образом, то есть быть признанным. Этот мотив является
значимым для большинства, отсюда возникает сущностное проти-
воречие, основанное на борьбе за общественное признание своей
социальной значимости… Это напряжение всех способностей,
стремление выйти за пределы уже достигнутого» [1, с. 93]. Через со-
ревнование возможно развитие творческого потенциала личности,
поскольку соревнование – это действенная форма самореализации
и самоутверждения личности в процессе получения высоких ре-
зультатов через соревновательный компонент» [9, с. 129]. Получив
навыки «выходить за пределы уже достигнутого», выпускник вуза
сможет быть конкурентоспособным на рынке труда, в какой бы
стране он ни нашел себе применение, потому что он «должен быть
источником новых идей и инноваций» [6].
Несмотря на то, что «мир меняется, молодые люди меняются
тоже, поэтому основными целями и задачами в реализации моло-
дежной политики в зарубежных странах является создание боль-
ших возможностей в сфере образования и занятости» [10, р. 240].
Обучение студентов-иностранцев в неродной среде имеет много
сложностей, а также образует сложные вопросы и для преподава-
тельского состава. Сложность со стороны преподавателя высшего
учебного заведения в России образуется в первую очередь при оцен-
ке успеваемости. Апробированная и широко распространенная
в российских вузах система балльно-рейтинговой оценки учитыв-
ет ключевые параметры успеваемости: сроки сдачи индивидуаль-
ных заданий, посещаемость, уровень решения контрольных и са-
мостоятельных работ. Однако, что касается оценки успеваемости
иностранного контингента, в руководящих документах не встреча-
ются никакие оговорки и отдельные пункты, которые учитывают
сложность восприятия и изложения студентами-иностранцами
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осваиваемого материала; отсутствуют примечания в оценочных
средствах для самих преподавателей при аттестации студентов-ино-
странцев. Упущение этих критериев формирует фактор субъек-
тивности при выставлении рейтинга студента [3, с. 252].
В реальности картина зачастую выглядит таким образом, что
студент-иностранец может полностью объективно оцениваться толь-
ко по своей посещаемости. Затраты времени на изучение, поясне-
ние и закрепление материала у студента-иностранца выше, чем у сту-
дента – жителя страны, в которой он обучается; также выше этот
параметр и при прохождении промежуточной и итоговой аттеста-
ций. Следовательно, определяя успеваемость студента в разрезе его
производительности, для объективности необходимо «разделять»
понятие успеваемости. Разделение не обязательно должно выгля-
деть в виде кардинального «переламывания» аудиторных занятий
с выделением иностранцев в отдельные подгруппы, поскольку учеб-
ный процесс один для всех. Однако показатели трудозатрат на «уче-
бу» будут отличаться, и учитывать это необходимо. Идею неравно-
ценного «аудиторного статуса» не следует рассматривать как при-
зыв к предоставлению форы в обучении студентов-иностранцев.
Предлагается внедрять в систему балльно-рейтинговой оценки сту-
дентов-иностранцев индикаторы индивидуального подхода [4, с. 210].
В первую очередь предлагаемые индикаторы должны вклю-
чать ключевые параметры, исходящие из индивидуальных особен-
ностей студента. Наиболее явными признаками в характерных осо-
бенностях испытуемого можно считать следующие:
1. Географический фактор (как правило, студенты из ближне-
го зарубежья и стран СНГ имеют языковую подготовку лучше, чем
студенты из дальнего зарубежья).
2. Профиль базового образования (необходимо определять со-
ответствие школьного базиса университетскому направлению под-
готовки).
3. Степень языковой подготовки (если этот показатель низкий,
необходимо разрабатывать и внедрять иллюстрируемые средства
тестирования, заведомо облегчая процесс формирования ответа).
К этим пунктам можно добавить больше факторов, повы-
шающих прозрачность и объективность оценки успеваемости
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студентов-иностранцев. Возможно, проводя более углубленную
работу в этом направлении, мы создадим среду обучения для ино-
странного контингента, где будут учитываться множество особен-
ностей, поскольку каждый иностранец – это не только представи-
тель другого государства, это отражение системы образования, куль-
туры и менталитета другой нации, которое в своем многообразии
позволит выявлять человеческие ресурсы с новыми талантами. Лич-
ностные особенности и карьерные ориентации молодых людей, как
показывают результаты исследований, взаимосвязаны [11, р. 391].
Миссией и задачей высших учебных заведений является акку-
муляция одаренных иностранцев, которые могут служить россий-
ской экономике (помним о том, что две трети нобелевских лауреа-
тов из США когда-то приехали учиться туда из другой страны…).
Если российский вуз предоставит возможность реализовать свой
потенциал студенту-иностранцу с учетом особенностей его адапта-
ции к неродной среде, то возникает вероятность, что содружество
наших стран в сфере образования будет только укрепляться.
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